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Abstract Similar to the construction of physical ships and laboratory buildings, scientiﬁc knowledge is
built incrementally and requires solid components of data, theory, and methodology at each phase of the
“construction.” The peer-review process provides the necessary “inspection” and the assurance that
every step of the construction is solid, particularly in regard to the proper use of the scientiﬁc method. The
peer-review process helps improve the published work by providing constructive suggestions and by
safeguarding against scientiﬁc work that could later be found to be built on shaky foundations.
Because no single scientist has intimate knowledge of today’s many aspects of the Ocean Sciences, we rely
on each other’s expertise to serve as unbiased “inspectors” of published articles. Your considerable time
and effort, spent reviewing JGR-Oceans manuscript(s) during 2017, are sincerely appreciated by our editorial
board and by the Ocean Science community at large. We thank you for rising to this professional challenge
and for your wisdom, commitment, skill, and service.
Plain Language Summary Similar to the construction of physical ships and laboratory buildings,
scientiﬁc knowledge is built incrementally and requires solid components of data, theory,
and methodology at each phase of the "construction". The peer review process provides the necessary
"inspection" and the assurance that every step of the construction is solid, particularly in regard to
the proper use of the scientiﬁc method. The peer-review process helps improve the published work by
providing constructive suggestions, and by safe-guarding against scientiﬁc work that could later found to
be built on shaky foundations. Because no single scientist has intimate knowledge of today’s many
aspects of the Ocean Sciences, we rely on each other’s expertise to serve as unbiased "inspectors" of
published articles. Your considerable time and effort, spent reviewing JGR-Oceans manuscript(s) during
2017, are sincerely appreciated by our editorial board, and by the Ocean Science community at large.
We thank you for rising to this professional challenge, and for your wisdom, commitment, skill, and service.
1. Referees for 2017
Individuals in italics provided three or more reviews for JGR-Solid Earth during the year.
Abadie, Stéphane Marc 1
Abe, Hiroto 2
Abernathey, Ryan 4
Abu-Bakar, Amyrhul 1
Achterberg, Eric 2
Ackleson, Steven 2
Ackley, Stephen 1
Adams, E. Eric 1
Aguilar-Islas, Ana 1
Ahmad, Ziauddin 2
Ahmed, Samir 1
Alari, Victor 2
Albarakati, Alaa 3
Alkire, Matthew 1
Allen, Susan 2
Aller, Robert 1
Allgeyer, Sebastien 2
Alory, Gael 1
Alpers, Werner 1
Alraddadi, Turki 2
Alsaafani, Mohammed 2
Altieri, Katye 1
Alves, Jose Henrique 2
Amol, Prakash 2
Amores, Angel 2
Amos, Carl 1
Amoudry, Laurent 2
An, Chao 3
Andersen, Ole 1
Anderson, Eric 2
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Anderson, Leif 3
André, Jean-Michel 1
Andrefouet, Serge 2
Anguelova, Magdalena 4
Annamalai, H 2
Antoine, David 1
Aoki, Shigeru 4
Aoyama, Michio 2
Aracri, Simona 1
Arbic, Brian 3
Archetti, Renata 1
Ardhuin, Fabrice 2
Aretxabaleta, Alfredo 1
Aristizábal, María 1
Armi, Laurence 1
Armigliato, Alberto 1
Armitage, Thomas 2
Arneborg, Lars 3
Arns, Arne 1
Arrigo, Kevin 4
Artioli, Yuri 2
Asher, Elizabeth 2
Assmy, Philipp 1
Austin, Martin 2
Azzaro, Maurizio 1
Backeberg, Bjorn 2
Bacon, Sheldon 1
Bailey, Eleanor 1
Baines, Peter 1
Balaguru, Karthik 2
Balbín, Rosa 3
Baldock, Tom 6
Baliarsingh, Sanjiba 1
Baranowski, Dariusz 2
Barker, Christopher 2
Barnes, Brian 1
Barningham, Thomas 1
Barrick, Don 1
Barry, James 1
Barth, Alexander 2
Barthelemy, Eric 2
Barton, Eric 1
Bebieva, Yana 2
Becherer, Johannes 2
Becker, Janet 3
Beckers, Jean-Marie 2
Beetham, Edward 2
Behera, Swadhin 1
Behrenfeld, Michael 2
Bélanger, Simon 2
Beletsky, Dmitry 1
Bellaﬁore, Debora 3
Bellotti, Giorgio 1
Bendtsen, Jørgen 2
Benﬁeld, Mark 1
Benjamin, Lindsey 2
Benner, Ronald 1
Benthuysen, Jessica 2
Bernardello, Raffaele 2
Beron-Vera, Francisco 1
Berta, Maristella 3
Bertin, Xavier 1
Bertino, Laurent 2
Berx, Barbara 3
Beşiktepe, Şükrü Turan 3
Beszczynska-Möller,
Agnieszka
2
Bever, Aaron 1
Bianchi, Daniele 1
Biastoch, Arne 1
Bidlot, Jean 1
Bigdeli, Arash 1
Bigg, Grant 2
Bilskie, Matthew 1
Bingham, Frederick 2
Bingham, Rory 1
Bisagni, James 2
Bishop, James K. 1
Bluteau, Cynthia 1
Bode, Antonio 2
Boebel, Olaf 2
Bokuniewicz, Henry 2
Bonaduce, Antonio 1
Bond, Nicholas 2
Bonin, Jennifer 2
Booge, Dennis 1
Bosilovich, Michael 2
Bosse, Anthony 2
Bostock, Helen 1
Boufadel, Michel 1
Bouffard, Damien 1
Boutin, Jacqueline 2
Boutin, Jacqueline 1
Bowen, Melissa 2
Bower, Amy 2
Bowers, David 2
Boyd, Philip 2
Boyd, Philip 1
Bracco, Annalisa 1
Bracher, Astrid 4
Brajard, Julien 2
Brandt, Peter 5
Branger, Hubert 1
Brannigan, Liam 1
Breivik, Oyvind 1
Brenner, Steve 1
Brink, Kenneth 4
Brodie, Katherine 1
Bromirski, Peter 1
Bromwich, David 3
Brosnahan, Michael 1
Brown, Eric 2
Brown, Jenny 1
Brumer, Sophia 2
Brunner, Shelby 1
Bryan, Frank 2
Buatois, Luis 1
Buckingham, Christian 1
Buckley, Marc 1
Buckley, Mark 3
Buckley, Martha 2
Buga, Luminita 1
Buijsman, Maarten 1
Bulusu, Subrahmanyam 1
Bumke, Karl 1
Buongiorno Nardelli, Bruno 2
Buranapratheprat, Anukul 1
Burgette, Reed 2
Byun, Do-Seong 3
Cai, Huayang 2
Cai, Minggang 1
Cai, Minghong 2
Cai, Pinghe 3
Cai, Rongshuo 1
Cai, Wei-Jun 2
Cai, Wenju 1
Calafat, Francisco 1
Calvete, Daniel 2
Campbell, Janet W. 1
Candela, Julio 1
Canuto, Vittorio 1
Cao, Wenzhi 1
Cao, Zhimian 1
Cape, Mattias 1
Capet, Arthur 1
Carbajal, Noel 1
Caress, David 2
Carniel, Sandro 4
Carpenter, Jeffrey 1
Carranza, Magdalena 1
Carroll, Dustin 1
Cartigny, Matthieu 1
Carton, Xavier 3
Casciotti, Karen 1
Castagno, Pasquale 2
Catto, Jennifer 2
Caulﬁeld, Colm 1
Cavaleri, Luigi 2
Cenedese, Claudia 2
Cerovecki, Ivana 1
Cessi, Paola 1
Chaﬁk, Léon 1
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Chakraborty, Arun 1
Chami, Malik 1
Chang, Ming-Huei 2
Chang, Yi 3
Chant, Robert 4
Chanut, Jerome 2
Chapman, Christopher 3
Chapman, Piers 4
Charette, Matthew 2
Chase, Alison 2
Chassignet, Eric 1
Chavanne, Cedric 3
Chawla, Arun 1
Cheah, Wee 2
Chemistry,
Max Planck Institute
1
Chen, Changsheng 2
Chen, Chen-Tung 1
Chen, Dake 1
Chen, Fajin 2
Chen, Gengxin 2
Chen, Jianfang 3
Chen, Qin 2
Chen, Ru 2
Chen, Shih-Nan 1
Chen, Sue 2
Chen, Xianyao 2
Cheng, Bin 2
Cheng, Lijing 2
Cheng, Peng 1
Chepurin, Gennady 2
Cherubin, Laurent 1
Cheung, Kwok Fai 2
Chevallier, Matthieu 1
Chevis, Darren 1
Chi, Wu-Cheng 2
Chiang, Pen-Chi 1
Chiao, Sen 1
Chinn, Brian 1
Chiswell, Stephen 3
Chiu, Ching-Sang 1
Choi, Joong Ki 2
Chowdary, Jasti 1
Civitarese, Giuseppe 1
Civitarese, Giuseppe 1
Clarke, Allan 2
Claus, Brian 2
Coatanoan, Christine 2
Coats, Sloan 1
Codiga, Daniel 1
Cole, David 1
Cole, Kelly 1
Cole, Sylvia 2
Colin de Verdiere, Alain 1
Collins, Curtis 1
Colosi, John 1
Comiso, Joseﬁno 1
Conley, Daniel 1
Connolly, Thomas 3
Connolly, Thomas 1
Cooper, Lee 4
Cordero Quiros, Nathali 1
Cornillon, Peter 1
Cornuelle, Bruce 5
Cottier, Finlo 4
Cox, Daniel 3
Crusius, John 3
Cyr, Frederic 3
Czeschel, Rena 1
Da Silva, José 1
Dahms, Hans-Uwe 1
Dai, Dejun 1
Dai, Minhan 1
Dalrymple, Robert A. 1
Dangendorf, Sönke 1
Daniault, Nathalie 1
Danielson, Seth 4
Dasaro, Eric 1
D’Asaro, Eric 6
Dash, Prasanjit 2
Davis, Jenny 1
De Bakker, Anouk 3
De Bakker, Anouk 1
De Carolis, Giacomo 2
De Jong, Marieke Femke 4
De Macedo-Soares, Luis 2
De Madron, Xavier 1
De Mey, Pierre 2
De Pascalis, Francesca 1
De Schipper, Matthieu 1
De Swart, Huib 3
De Young, Brad 1
Deane, Grant 1
Defne, Zafer 1
DeGrandpre, Michael 1
Dekov, Vesselin 2
Del Castillo, Carlos 3
Delcroix, Thierry 2
DeLong, Kristine 2
Demirov, Entcho 3
Deng, Xiaoli 3
Derakhti, Morteza 1
Devred, Emmanuel 1
Dewar, William K. 2
Di Biagio, Claudia 1
Di Risio, Marcello 2
Diamessis, Peter 1
Dias, João Miguel 1
Dietrich, Joel 2
Dietze, Heiner 1
Dimova, Natasha 2
Ding, Hui 1
Dinniman, Michael 2
Dohan, Kathleen 1
Doi, Takeshi 1
Donelan, Mark 2
Doney, Scott 2
Dong, Changming 3
Dong, Changming (Charles) 1
Dong, Chongzhi 2
Dong, Xiaolong 1
D’Ortenzio, Fabrizio 2
Dosser, Hayley 1
Downes, Stephanie 4
Drenkard, Elizabeth 1
Drushka, Kyla 4
Du, Jinzhou 1
Duan, Shuiwang 1
Duarte, Pedro 2
Duda, Timothy 2
Dujuan, Kang 2
Dukhovskoy, Dmitry 4
Dumont, Dany 2
Dunphy, Michael 1
Dupont, Frederic 1
Durack, Paul 1
Durazo Arvizu, Reginaldo 1
Dushaw, Brian 2
Duteil, Olaf 2
Dutrieux, Pierre 1
Dzwonkowski, Brian 2
Early, Jeffrey 1
Eden, Carsten 1
Editor, Fake 1
Eggenhuisen, Joris 2
Elipot, Shane 1
Elken, Jüri 1
Ellwood, Michael 2
Else, Brent 3
England, Matthew 2
Erickson, Zachary 2
Erikson, Li 1
Erofeeva, Lana 1
Espinosa-Carreón, T. Leticia 1
Estournel, Claude 1
Estrada, Marta 1
Evans, Wiley 2
Ezer, Tal 2
Faggiani Dias, Daniela 1
Fan, Yalin 3
Fan, Yalin 1
Fang, Yue 1
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Farrar, John 2
Farrell, Sinead 4
Fassbender, Andrea 5
Fasullo, John 2
Feddersen, Falk 4
Feistel, Rainer 3
Feng, Ming 5
Fenoglio Marc, Luciana 2
Fenty, Ian 1
Ferrari, Raffaele 1
Ferrarin, Christian 2
Ferrett, Samantha 1
Ferster, Brady 2
Fiedler, Paul 3
Fischer, Tim 1
Fisher, Alexander 1
FitzGerald, Duncan 1
Flanagan, Jason 1
Foltz, Gregory 2
Foppert, Annie 1
Ford, Heather 1
Forget, Gaël 1
Forrest, Alexander 1
Fournier, Nicolas 2
Fowler, Alison 2
Fraga, Bruño 1
Frajka-Williams, Eleanor 3
Fram, Jonathan 1
Franks, Peter 1
Franz, Bryan A. 2
Frasier, Stephen 1
Fratantoni, Paula 2
Freeland, Howard 2
Frenger, Ivy 2
Frenzel, Hartmut 3
Friedrichs, Carl 1
Friedrichs, Marjorie 2
Fringer, Oliver 2
Frischknecht, Martin 2
Fritsen, Christian 1
Fritz, Hermann 1
Fu, Joshua 1
Fuckar, Neven 1
Fuhrman, David 1
Fujii, Masahiko 1
Fujisaki-Manome, Ayumi 4
Fukudome, Kenichi 1
Fukumori, Ichiro 1
Gabric, Albert 2
Gacic, Miroslav 2
Galanis, George 2
Gallaher, Shawn 3
Galperin, Boris 3
Gan, Jianping 9
Gandhi, Aparna 2
Gangopadhyay, Avijit 1
Ganju, Neil 1
Gao, Guoping 1
Gao, Huiwang 1
Gao, Jay 1
Garaba, Shungu 1
Garcia - Orellana, Jordi 1
García-Ladona, Emilio 2
Garric, Gilles 2
Gaube, Peter 2
Gawarkiewicz, Glen 3
Geibert, Walter 1
Geiger, Cathleen 1
Geist, Eric 2
Gelfenbaum, Guy 1
Gemmrich, Johannes 1
Gentemann, Chelle 2
Georgas, Nickitas 2
Gerbi, Greg 1
Geremia-Nievinski, Felipe 1
Geyer, W Rockwell 1
Gibson, Carl 1
Giddings, Sarah 1
Giglio, Donata 1
Gildor, Hezi 1
Gilerson, Alexander 1
Gilfedder, Benjamin 2
Gille, Sarah 2
Girishkumar, M. S. 1
Girton, James 4
Gnanadesikan, Anand 2
Gnanaseelan, Chellappan 1
Godin, Oleg 1
Goessling, Helge 1
Goldberg, Daniel 2
Gonçalves-Araujo, Rafael 1
Gong, Donglai 2
Goodkin, Nathalie 1
Gopalakrishnan, Ganesh 3
Gordon, Arnold 4
Gower, Jim 1
Grachev, Andrey 2
Graham, Jennifer 1
Graham, Robert 1
Granskog, Mats 1
Gray, Alison 1
Greatbatch, Richard 1
Griewank, Philipp 2
Grifﬁn, David 2
Grimshaw, Roger 1
Grist, Jeremy 2
Grodsky, Semyon 5
Groeskamp, Sjoerd 3
Gross, Dietmar 2
Gruber, Nicolas, 3
Guan, Yu Ping 1
Guan, Zhaoyong 2
Guérin, Thomas 2
Guo, Daquan 1
Guo, Xinyu 3
Gutjahr, Marcus 1
Guza, Bob 2
Guza, Robert 2
Haapala, Jari 1
Haas, Christian 2
Haas, Kevin 3
Haigh, Ivan 1
Haines, Keith 1
Hall, Per 1
Hall, Rob 1
Haller, Merrick 3
Halliwell, George 1
Halsall, Crispin 2
Halverson, Mark 1
Hamlington, Benjamin 2
Hammond, William 2
Han, In-Seong 2
Han, Weiqing 2
Hansell, Dennis 1
Hansen, Jeff 1
Harmel, Tristan 3
Harmon, Nicholas 1
Harris, Peter 1
Harvey, Jud 1
Hasegawa, Yosuke 1
Hasson, Audrey 1
Hasumi, Hiroyasu 2
Haumann, F. Alexander 2
Haus, Brian 1
Hausmann, Ute 2
Hay, Alex 1
He, Hailun 1
He, Shengping, 1
Hedstrom, Katherine 2
Heidarzadeh, Mohammad 1
Heil, Petra 1
Helber, Robert 2
Helfrich, Karl 3
Heller, Valentin 2
Hellmann, Lena 2
Hellmer, Hartmut 2
Helm, Veit 1
Henderikx Freitas, Fernanda 1
Henderson, Stephen 4
Herman, Agnieszka 2
Hermann, Albert 1
Heron, Scott 2
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Hetzel, Yasha 1
Heygster, Georg 1
Hill, Victoria 1
Hintelmann, Holger 1
Hirawake, Toru 1
Hisaki, Yukiharu 1
Hobbs, Richard 2
Hoitink, A.J.F. 1
Holbrook, Neil 1
Holland, Marika 1
Holland, Paul 4
Holliday, N. Penny 2
Holt, Benjamin 2
Honda, Makio 1
Honegger, David 2
Hopkins, Frances 1
Hoppema, Mario 3
Hoppmann, Mario 1
Horii, Takanori 1
Hormann, Verena 3
Horner-Devine, Alexander 1
Horvat, Christopher 1
Houpert, Loïc 2
Howden, Stephan D. 2
Howe, Bruce 3
Hristova-Veleva, Svetla 1
Hsin, Yi-Chia 1
Hu, Chuanmin 1
Hu, Jianyu 2
Hu, Shijian 1
Hu, Zifeng 2
Huang, Jie 1
Huang, Wenrui 1
Hughen, Konrad 1
Hughes, Christopher 1
Hummels, Rebecca 2
Hunt Jr., George 1
Huntley, Helga 2
Hutchings, Jennifer 1
Huynh, Hong Ngu 1
Hwang, Paul 3
Iampietro, Pat 2
Idier, Déborah 2
Iizuka, Satoshi 2
Ilıcak, Mehmet 1
Inall, Mark 1
Inoue, Ryuichiro 2
Irby, Isaac 1
Isern-Fontanet, Jordi 2
Isobe, Atsuhiko 1
Ito, Shin-ichi 2
Ito, Takamitsu 5
Itoh, Motoyo 2
Itoh, Sachihiko 4
Ivanov, Leonid 1
Ivanov, Vladimir 5
Ivchenko, Vladimir 1
Ivey, Gregory 2
Jackson, Darrell 2
Jackson, Jennifer 5
Jackson, Rebecca 1
Jacobs, Stanley 1
Jacox, Michael 3
Jahn, Alexandra 1
Jähne, Bernd 1
Jakoboski, Julie 1
Jalón-Rojas, Isabel 1
Jan, Sen 1
Jana, Tapan Kumar 2
Janekovic, Ivica 2
Jang, Chan Joo 1
Janout, Markus 4
Jansen, Eric 1
Javier, Ruiz 2
Jay, David 2
Jean-François, Lemieux 1
Jeng, Dong-sheng 2
Jenkins, Adrian 2
Jensen, Robert 2
Jessup, Andrew 1
Ji, Zhen-Gang 1
Jiang, Lide 4
Jiang, Li-Qing 1
Jiang, Mingshun 3
Jiang, Yuwu 4
Jiao, Jiu Jimmy 2
Jickells, Timothy 3
Jing, Zhao 1
Jochum, Markus 2
Johns, William 2
Johnson, Gregory 4
Johnson, Kenneth 1
Johnson, Mark 4
Jones, Brian 2
Jones, Elizabeth 3
Jones, Nicole 1
Jonsson, Bror 1
Jönsson, Bror 2
Jordi, Antoni 1
Jose, Yonss 2
Josey, Simon 3
Jourdain, Nicolas 4
Jull, A. J. Timothy 1
Jullien, Swen 1
Junker, Tim 1
Jurisa, Joe 4
K. Valsala, Dr. Vinu 1
Kadri, Usama 1
Kaempf, Jochen 1
Kahru, Mati 1
Kako, Shin’ichiro 1
Kaminski, Alexis 1
Kaneko, Arata 1
Kang, Dujuan 2
Kang, Emily Lei 1
Kantha, Lakshmi 1
Karagali, Ioanna 2
Karnauskas, Kristopher 1
Karstensen, Johannes 2
Kataoka, Takahito 1
Katlein, Christian 1
Kato, Seiji 2
Katsumata, Katsuro 1
Kawai, Yoshimi 2
Kawasaki, Takao 2
Kay, Susan 3
Keenlyside, Noel 1
Kelly, Samuel 2
Kemp, Mathieu 2
Kennedy, Andrew 1
Kern, Stefan 3
Khurshid, Shahid 1
Kida, Shinichiro 3
Kilcher, Levi 2
Kim, Duk-jin 2
Kim, Guebuem 1
Kim, Hae-Cheol 1
Kim, Hyun-Sook 2
Kim, Sung Yong 4
Kimura, Satoshi 1
Kimura, Shingo 2
King, Gregory 2
Kirby, James 2
Kirillov, Sergei 1
Kiyotaka, Hidaka 3
Klymak, Jody 3
Koenig, Zoé 1
Köhl, Armin 2
Kohut, Josh 1
Komori, Nobumasa 3
Komuro, Yoshiki 1
Konovalov, Sergey 1
Kopp, Robert 1
Korablev, Alexander 2
Koracin, Darko 1
Kosaka, Yu 2
Koseff, Jeffrey 1
Kouketsu, Shinya 3
Krause, Jeffrey 2
Krishﬁeld, Richard 1
Krug, Dominik 1
Kudela, Raphael 4
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Kudryavtsev, Vladimir 1
Kuehl, Joseph 1
Kukulka, Tobias 3
Kumar, Nirnimesh 5
Kumar, Prasanna 3
Kurapov, Alexander 1
Kurian, Jaison 1
Kurtz, Nathan 2
Kuwano-Yoshida, Akira 1
La Luz Espinosa M, Maria 1
Lacy, Jessica 1
Ladd, Carol 2
Lalande, Catherine 2
Lam, Phoebe 2
Lamarche, Geoffroy 1
Lamb, Kevin 6
Lan, Jian 2
Landerer, Felix 2
Landing, William 1
Landschuetzer, Peter 1
Larsen, Laurel 1
Larson, Kristine 1
Laufkötter, Charlotte 2
Laurent, Arnaud 1
Lazar, Alban 1
Lazarus, Eli 2
Lazzari, Paolo 1
Le Bras, Isabela 1
Le Henaff, Matthieu 1
Le Hénaff, Matthieu 2
Le Hir, Pierre 1
Le Menn, Marc 3
Leary, Paul 1
Ledwell, James 2
Lee, Han 3
Lee, Huikyo 1
Lee, Joon Ho 2
Lee, Kitack 2
Lee, Tong 1
Lee, Zhongping 5
Legg, Sonya 7
Lehner, Susanne 5
Lehrter, John 1
Lei, Lili 1
Lei, Xiaotu 2
Lemmon, Danielle 2
Lenn, Yueng-Djern 1
Lensu, Mikko 1
Lentz, Steven 1
Letelier, Ricardo 1
Leu, Eva 2
Leuliette, Eric 1
Levasseur, Maurice 1
LeVeque, Randall 1
Lewis, Marlon 1
Li, Feili 1
Li, Haiyan 1
Li, Jianguo 2
Li, Junsheng 4
Li, Ming 1
Li, Ming 1
Li, Qi 1
Li, Xiaofeng 2
Li, Xichen 1
Li, Yuanlong 3
Li, Zuchuan 3
Liang, Xinfeng 3
Liao, Enhui 1
Liao, Qian 1
Liefer, Justin 1
Light, Bonnie 2
Lin, I-I 1
Lin, Junfang 1
Lin, Pengfei 2
Lin, Wenming 1
Lin, Y.-C. 1
Lindemann, Christian 1
Lishman, Ben 1
Liu, Bin 1
Liu, Chao 1
Liu, Chuanyu 2
Liu, Fenfen 1
Liu, Guimei 1
Liu, Hailong 5
Liu, Hailong 1
Liu, Qian 2
Liu, Qingxiang 2
Liu, Su Mei 1
Liu, Yonggang 7
Liu, Zhiyu 3
Lizotte, Martine 1
Llort, Joan 1
Loder, John 1
Lohan, Maeve 1
Lomas, Michael 2
Long, David 1
Long, Matthew 1
Loose, Brice 1
Losch, M. 5
Lovenduski, Nicole 2
Lovholt, Finn 1
Lowe, Ryan 3
Lozier, M. 4
Lozovatsky, Iossif 1
Lu, Shaolei 1
Lubac, Bertrand 1
Lukovich, Jennifer 2
Lumpkin, Rick 3
Lund, Björn 2
Lundquist, Julie 1
Luneva, Maria 2
Luo, Jing-Jia 1
Luther, Douglas 1
Lutz, Vivian 2
Maas, Leo 1
MacDonald, Daniel 1
Macias, Diego 2
MacIntyre, Sally 1
MacMahan, Jamie 1
MacVean, Lissa 1
Maeda, Takuto 1
Magaldi, Marcello 3
Magnusson, Linus 2
Mahadevan, Amala 2
Mahoney, Andrew 4
Mailybaev, Alexei 1
Makinson, Keith 4
Maksym, Ted 2
Malarkey, Jonathan 1
Manda, Atsuyoshi 2
Manning, Cara 1
Mantziafou, Anneta 2
Manucharyan, Georgy 3
Marchal, Olivier 2
Marchenko, Aleksey 3
Marcos, Marta 4
Mariotti, Giulio 1
Marra, John 1
Marsh, Robert 1
Marshall, David 3
Marshall, John 2
Martín del Rey, Marta 2
Martin, Torge 1
Martz, Todd 2
Maslowski, Wieslaw 1
Masqué, Pere 1
Massom, Robert 1
Masuda, Shuhei 1
Masumoto, Yukio 1
Matano, Ricardo 3
Mathur, Manikandan 1
Matias, Ana 1
Matrai, Patricia 1
Matsuno, Takeshi 2
Matte, Pascal 1
Mattern, Jann Paul 2
Matthews, Adrian 3
Matthews, Mark 1
Mavromatis, Vasileios 1
Mawren, Daneeja 2
Mayer, Michael 3
Maze, Guillaume 4
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Mazloff, Matthew 10
Mazzini, Piero 3
McAdoo, David 2
McCabe, Ryan 2
McCook, Laurence 1
McElwaine, Jim 1
McGillicuddy, Dennis 4
McGregor, Shayne 2
Mcinnes, Kathleen 2
McKinley, Galen 2
McMinn, Andrew 3
McPhaden, Michael 5
McSweeney, Jacqueline 5
McWilliams, James 2
Megann, Alex 1
Meier, Walter 1
Meijers, Andrew 3
Meiners, Klaus 3
Meissner, Thomas 3
Meister, Gerhard 2
Melling, Humfrey 1
Mellor, George 1
Melnichenko, Oleg 1
Menary, Matthew 2
Meneghello, Gianluca 2
Menezes, Viviane 2
Menna, Milena 2
Mensa, Jean 2
Merchant, Christopher 1
Merchant, Nathan 1
Mercier, Herle 3
Meredith, Michael 2
Merino-Ibarra, Martin 1
Mertens, Christian 1
Messié, Monique 2
Metzl, Nicolas 1
Meyer, Amelie 2
Meylan, Michael 1
Michallet, Hervé 2
Mied, Richard 2
Miles, Travis 1
Miller, Scott 1
Milliff, Ralph 1
Mishra, Akhilesh 1
Misra, Vasubandhu 2
Mitchum, Gary 1
Mitsudera, Humio 1
Miyama, Toru 1
Mizutani, Kyoney 13
Moat, Bengamin 1
Mochizuki, Takashi 2
Moffat, Carlos 2
Moftakhari, Hamed 2
Mogensen, Kristian 2
Mohn, Christian 1
Moller, Iris 1
Monismith, Stephen 5
Monteiro, Pedro 2
Montoya, Joseph 1
Moon, Il-Ju 3
Moon, Woosok 1
Moosdorf, Nils 1
Moreau, Sebastien 1
Morimoto, Akihiko 1
Morison, Jamie 2
Morrison, Adele 1
Morrison, John M. 1
Morrow, Rosemary 1
Moses, Wesley 1
Moum, James 2
Mouw, Colleen 4
Mowlem, Matthew 1
Muenchow, Andreas 1
Mullarney, Julia 1
Mulligan, Ryan 1
Munro, David 1
Musgrave, Ruth 1
Myers, Paul 6
Na, Hanna 3
Nagai, Takeyoshi 3
Nagura, Motoki 1
Nakamura, Tomohiro 2
Nakayama, Yoshihiro 3
Nam, SungHyun 2
Nan, Feng 2
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